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Kegiatan pengiriman barang merupakan salah satu hal yang penting pada masa 
pandemi sekarang. Masalah pengiriman barang berkaitan dengan keterlambatan 
waktu pengiriman. Salah satu penyebab keterlambatan waktu pengiriman adalah 
penentuan rute pengiriman yang belum optimal. Penelitian ini dilakukan pada 
perusahaan jasa pengiriman di Kota Pekanbaru, Riau yaitu PT. XYZ. PT. XYZ 
memiliki masalah penentuan rute pengiriman barang yang masih tidak beraturan 
(random), sehingga menimbulkan keterlambatan dalam pengiriman barang ke 
konsumen.  
Berdasarkan permasalahan diatas, maka diusulkan sebuah program berbasis 
komputer dengan bahasa pemrograman Python dengan metode optimisasi yang 
digunakan adalah modifikasi dari metode nearest neighbor. Hasil dari modifikasi 
metode nearest neighbor menghasilkan tiga tipe optimisasi yaitu rute dengan 
waktu tercepat (dominan waktu), jarak terpendek (dominan jarak) dan kombinasi 
antara waktu tercepat dan jarak terpendek (tanpa dominansi).  
Program ini akan menentukan rute yang dilalui dan pembagian barang untuk 
setiap kendaraan berdasarkan tipe optimisasi yang dipilih. Hasil dari percobaan 
eksperimen ke program didapatkan persentase reduksi waktu dan jarak dari setiap 
metode sebesar 3,05% untuk dominan waktu, 8,5% untuk dominan jarak, dan 
1,73% untuk tanpa dominansi. 




BAB 1  
PENDAHULUAN 
1.1. Latar Belakang 
Kegiatan pengiriman barang menggunakan jasa pengiriman di Indonesia 
mengalami peningkatan dari tahun ketahun. Berdasarkan data Kominfo kegiatan 
transaksi digital meningkatkan penggunaan jasa pengiriman, pada tahun 2017 
dengan 84 Juta transaksi, tahun 2018 dengan 95.2 Juta transaksi, dan 2019 
dengan 107,2 Juta transaksi (IDN Times). Perkiraan pada Tahun 2020 terdapat 
119.4 Juta transaksi dan akan meningkat dikarenakan pandemi Virus Corona. 
Kegiatan transaksi digital dengan menggunakan pengiriman barang semakin 
meningkat terutama pada masa pandemi ini. Pengelolaan dalam pembagian 
barang dibutuhkan untuk proses perpindahan barang yang dibeli melalui E-
Commerce agar sampai ke tangan konsumen.  
Salah satu perusahaan yang melakukan kegiatan jasa pengiriman barang di Kota 
Pekanbaru, Riau, Indonesia adalah PT. XYZ. Waktu operasional dari PT. XYZ dari 
jam 08.00 WIB sampai 17.00 WIB dengan sesi pembagian dilakukan mulai jam 
9.00 sampai 12.30 WIB dan pukul 14.00 WIB sampai 17.00 WIB. Kegiatan jasa 
pengiriman PT. XYZ adalah pengiriman barang yang datang dari luar kota dan 
pengiriman barang ke luar kota.  
Proses pengiriman barang yang dilakukan di PT. XYZ adalah penerimaan barang 
dari luar kota, pengelompokkan barang berdasarkan zona kecamatan, pembagian 
barang untuk setiap pekerja, dan pengiriman barang. Pembagian untuk zona 
kecamatan dibagi menjadi delapan daerah yaitu Kec.Bukit raya dua pekerja, Kec. 
Rumbai dua pekerja, Kec. Panam tiga pekerja, Kec. Limapuluh satu pekerja, Kec. 
Tampan tiga pekerja, Kec. Marpoyan dua pekerja, Kec. Sukajadi satu pekerja, dan 
Kec. Jatirejo satu pekerja. Jenis kendaraan yang digunakan untuk mengantarkan 
barang adalah kendaraan roda dua dan kendaraan roda empat. 
Permasalahan yang ditemukan adalah keterlambatan dalam pengiriman barang. 
Salah satu penyebab keterlambatan pengiriman barang adalah penentuan rute 
pengiriman barang yang masih tidak beraturan (random). Keterlambatan ini 
menyebabkan terjadinya penumpukan barang dan penyampaian kritik atas 
keterlambatan pengiriman barang oleh konsumen. Hasil identifikasi untuk masalah 
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keterlambatan pengiriman dan masalah penentuan rute yang didapatkan dari hasil 
wawancara dengan manajer PT. XYZ. 
1.2. Dekripsi Masalah 
Permasalahan di PT. XYZ adalah terjadi keterlambatan pengiriman barang kepada 
konsumen. Penyebab dari keterlambatan pengiriman barang adalah penentuan 
rute pengiriman yang ditentukan oleh pengantar barang masih tidak beraturan 
(random). 
1.3. Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian adalah penentuan rute pengiriman dengan optimisasi jarak 
terpendek dan waktu tercepat. Maka, diusulkan sebuah Decision Support System 
(DSS) yaitu program berbasis komputer untuk menentukan rute pengiriman 
barang di PT. XYZ. 
1.4. Batasan Penelitian 
Batasan dalam pengerjaan penelitian ini sebagai berikut: 
a. Batasan penilitian ini dilakukan di wilayah kota Pekanbaru pada pengiriman 
melalui jalur darat, tetapi terdapat batasan koordinat untuk titik tujuan yaitu 
0.4732oLU (Lintang Utara) sampai 0.5790oLU (Lintang Utara) dan 
101.3980oBT (Bujur Timur) sampai 101.5042oBT (Bujur Timur). 
b. Data yang digunakan adalah data pengiriman di bulan Januari 2020 sampai 
Febuari 2021.  
c. Penjadwalan dibuat untuk menentukan aktivitas harian, dengan 
menyesuaikan jumlah kendaraan yang ada di hari tersebut. 
d. Pada penelitian ini, volume atau berat barang selalu tidak melebihi kapasitas 
dari kendaraan, dikarenakan keterbatasan dalam menentukan dimensi dan 
kemampuan angkut yang dimiliki kendaraan pada program. 
e. Terdapat batasan untuk jumlah barang yang dibawa untuk kendaraan roda 
dua sebanyak 100 barang dan kendaraan roda empat sebanyak 450 barang. 
Penentuan jumlah barang yang diangkut berdasarkan batas kemampuan 
angkut kendaraan roda dua memiliki batasan angkut 100kg dan kendaraan 
roda empat 450kg menurut PP 74/2014. (1kg = 1 buah barang) 
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f. Penentuan rute ini belum memperhitungkan waktu proses loading barang ke 
kendaraan. 
g. Terdapat batasan komputasi program sebanyak 450 proses untuk setiap 
metode tipe optimisasi dikarenakan proses komputasi menggunakan 
bantuan dari graphopper api versi free.  
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BAB 6  
KESIMPULAN DAN SARAN 
6.1. Kesimpulan 
Penentuan rute dan pembagian barang diselesaikan dengan pendekatan 
menggunakan modifikasi metode Nearest Neighbor dan Shortest Path dengan 
sebuah program menggunakan bahasa pemrograman Python. Program 
menggunakan metode modifikasi nearest neighbor dengan tiga optimisasi yaitu 
rute dengan waktu tercepat (dominan waktu), jarak terpendek (dominan jarak), dan 
kominasi antara waktu tercepat dan jarak terpendek (tanpa dominansi). Hasil 
fungsi tujuan dari setiap metode optimisasi memiliki nilai fungsi tujuan yang lebih 
rendah dibandingkan nilai fungsi tujuan dari data aktual. Maka, hasil penentuan 
rute dan pembagian barang dari program dapat membantu dalam penyelesaian 
permasalahan keterlambatan pengiriman barang. Berikut hasil eksperimen dari 
program: 
Tabel 6.1. Hasil Eksperimen 
Tipe 
Optimisasi 
Total Waktu Tempuh 
Keseluruhan (Menit) 







Jarak 1140,44 575,292 2248,79 8,5 
Waktu 1156,91 636,765 2382,7 3,05 
Tanpa 
Dominasi 
1181,1 640,537 2415,15 1,73 
6.2. Saran 
6.2.1. Saran untuk Pengguna 
Pengguna harus memiliki Software Python dan melakukan installasi untuk library 
pada Python seperti json, random, pandas, numpy, matplotlib, osmnx, dan PYQT5 
untuk menggunakan program penelitian ini.  
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6.2.2. Saran untuk Penelitian Selanjutnya 
Saran untuk penelitian selanjutnya: 
a. Penentuan kendaraan untuk mengangkut barang perlu dipertimbangkan 
kembali kapasitas dari setiap kendaraan, dikarenakan setiap kendaraan 
memiliki daya angkut yang berbeda beda. 
b. Penambahan faktor lain yang dapat mempengaruhi waktu tempuh selain 
waktu pelayanan seperti kemacetan jalan, dan keadaan lalu lintas. 
c. Pengembangan program yang dibuat disarankan menggunakan bahasa 
pemrograman atau modul yang dapat dikonversi ke file exe, sehingga 
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Lampiran 1. Lembar Data 
Tanggal Tujuan Berangkat Sampai Pelayanan 
4 Januari 
2021 
Jl. KH. Ahmad Dahlan 133-100 10.00 10.12 0.11 
Jl. Tuanku Tambusai Komplek Mea Block C4 No 5 10.23 10.35 0.08 
Jl. Imam Munandar No 400 10.43 11.03 0.08 
Jl. Imam Munandar No 111 11.11 11.27 0.09 
Jl. Keliling Gunung Gayo Perum Griya Bunda 
Pemantang Kapau Tenayan Raya Pekanbaru 
11.36 11.41 0.07 
Jl. Bukit Barisan Blok K no 12 11.48 12.01 0.08 
Jl. Bukit Barisan 12.09 12.13 0.06 
Jl. Bukit Barisan No 66 12.19 12.24 0.08 
Perum Bukit Barisan B9 No 10 12.32 12.38 0.06 
Jl. Kapau Sari Perum Griya Sianok Gg Sianok 2 Blok 
D-17 
12.44 12.51 0.04 
Jl. Seroja Perumahan Seroja Indah No A4 12.55 13.02 0.09 
Jl. Lintas Timur, Perum Griya Mulya Insani Blok I No 
1 
13.11 13.17   
5 Januari 
2021 
Jl. Bambu Kuning Blok EE-19 10.00 10.11 0.02 
Jl. Bambu Kuning No 16 10.13 10.23 0.01 
Kuantan regecy Kluster The Garen Blok J5 10.24 10.38 0.10 
Jl. Kuantan Raya Komlek Jundul Lama Blok DD no 
17 
10.48 10.52 0.03 
Jl. Tuah Sekata Komplek Griya Asri Blok C16 10.55 10.56 0.05 
Jl. Sail no 1 11.01 11.06 0.04 
Jl. Gunung Raya Gg Purnama No 31 11.10 11.15 0.10 
Jl. Indra Puri, Perum Bavanda A1 No 8 11.25 11.31 0.08 
Jl. Hangtuah Ujung Perumahan kulim raya 
permaijalan danau toba 16 
11.39 11.48 0.06 
Jl. Hangtuah Gg Dermawan No 8a 11.54 11.56 0.07 
Jl. Hangtuah No 18 12.03 12.16 0.08 
Jl. Hangtuah No 64 12.24 12.28 0.16 
Jl. Hangtuah ujung 12.44 12.47 0.18 
Jl. Hangtuah ujung no 102 13.05 13.16   
6 Januari 
2021 
Jl. Gunung Merapi no 99a 10.00 10.08 0.09 
Jl. Satria No 7 10.17 10.22 0.04 
Jl. Bata Simpang BPK  10.26 10.37 0.02 
Jl. Madya Puri Perum Cluster Puri Hamoni Blok A6 10.39 10.51 0.06 
Jl. Sialang Bungkuk Gg Mushalla Ibahim 10.57 11.06 0.02 
Jl. Sialang Bungkuk Gg Mushalla Ibahim no 7 11.08 11.13 0.01 
Jl. Sialang Bungkuk Gg Mushola Ibrahim 11.14 11.15 0.02 
Perumahan BMP 3 Blok I 9 11.17 11.30 0.09 
Jl. Kampung Baru Perum Yesti Graha 3 Blok D no 9 11.39 11.46   
7 Januari 
2021 
Jl. Mangkubumi ujung No 33 10.00 10.17 0.03 
Jl. Tegal Sari Ujung Komp Villa Mas Permai 1 Blok A 
no 12 
10.20 10.28 0.12 
Jl. Kartika Indah III No 2A 10.40 10.46 0.05 
Jl. Kartika Sari Perum Pondok Sri Meranti Blok E 18 10.51 10.57 0.06 
Jl. Bukit Sari No 22 11.03 11.11 0.06 
Jl. Pasir Sari No 23 11.17 11.24 0.09 
Jl. Umbansari Atas no 161 11.33 11.39 0.04 
Jl. Tengku Mahmud 11.43 11.57 0.08 












8 Januari 2021 
Purwodadi Perum Mutiara Residence Blok A3 10.00 10.23 0.14 
Purwodadi Perum Mutiara Residence My Fashion 10.37 10.43 0.12 
Jl. Cipta Karya Blok B No 5 10.55 11.02 0.14 
Jl. Cipta Karya Gang Auri no 01 11.16 11.24 0.14 
Jl. Cipta Karya Gg. Amanah 11.38 11.41 0.13 
Jl. Cipta Karya Perum Odrimari 1 Blok B9 11.54 11.59 0.05 
Jl. Cipta Karya Perum Odrimari 3 Blok A3 12.04 12.11 0.15 
Jl. Cipta Karya Seberang Baby Fashion 12.26 12.44 0.08 
Jl. HR Soebrantas KM 13 12.52 12.59 0.05 
Jl. HR Soebrantas Perumahan BRP Blok H No 5 13.04 13.10 0.03 
Jl. Swakarya Ujung C 19 13.13 13.30   
9 Januari 2021 
Jl. Melur Gg Melur V No 3 10.00 10.16 0.05 
Purwodadi Perum Mutiara Residence Blok A3 10.21 10.48 0.02 
Purwodadi Perum Mutiara Residence My Fashion 10.50 10.56 0.07 
Jl. Soekarno Hatta Pasar Pagi 11.03 11.17 0.09 
Jl. Panama Indah Melur Ujung 11.26 11.25 0.01 
Jl. Ika 3 Gg Ika 2 no 4a 11.26 11.30 0.07 
Jl. Taman Karya Toko Harapan Listrik 11.37 11.55 0.01 
Jl. Taman Palam Perum Riau Indah Lestari Blok A2 11.56 12.07 0.06 
Jl. Suka Karya GG Karya Mandiri Blok B4 no 15 12.13 12.18 0.06 
Jl. Suka Karya Gg Paris Blok K 12 12.24 12.30 0.01 
Jl. Karya Mandiri 3 No 1 12.31 12.35 0.09 
Jl. Kubang Raya No 82 12.44 12.53   
11 Januari 
2021 
Jl. Kartama No 09 Perumahan Rindu Serumpun 10.00 10.24 0.07 
Jl. Melati Blok A 10.31 10.50 0.04 
Jl. Suhada Perumahan Grand Maharatu G7 10.54 11.05 0.04 
Jl. Kartama 1 11.09 11.16 0.05 
Jl. Kartama Gang Batang Pane No 24 11.21 11.29 0.10 
Jl. Kartama I Komp Mutiara Kartama Blok D 11.39 11.46 0.09 
Komp Mutiara Kartama No 7 11.55 12.04 0.03 
Jl. Nurkamila Gg Nurkamila V 12.07 12.13 0.02 
Perum Kertama Raya Blok G2 No 21 12.15 12.21   
12 Januari 
2021 
Jl. Beringin Ujung No 62 10.00 10.06 0.04 
Jl. Kartama Perum Andhika Blok E no 9 10.10 10.33 0.08 
Jl. Inpres Gg Bambu Kuning No 05 10.41 10.47 0.05 
Jl. Muslimin VI No 112 10.52 11.06 0.01 
Jl. Handayani Gg Rimbo Petai 11.07 11.11 0.03 
Jl. Sidodadi Gg salam 1 11.14 11.18 0.07 
Jl. Sidodadi Perum Sunset View Blok B 11 11.25 11.29 0.03 
Perum Sidomulya Jl. Merpati Raya 11.32 11.40 0.09 
Perumnas Sidomulya Griya Nusantara Jl. Nuri 
Raya 
11.49 12.01 0.08 
Jl. Camar Raya no 95 12.09 12.12 0.03 
Jl. Durian No 406 12.15 12.26 0.09 




Lanjutan Lampiran 1. 
Tanggal Tujuan Berangkat Sampai Pelayanan 
13 Januari 
2021 
Jl. Garuda No 1 10.00 10.15 0.04 
Alpha Motor Jl. Paus Ujung 10.19 10.26 0.08 
Rs SMEC No92 Jl. Arifin Achmad 10.34 10.38 0.07 
Jl. Arifin Ahmad Hey Steak Pekanbaru  10.45 10.49 0.01 
Jl. Pelangi Komplek Pelangi Residence Blok II No 14 10.50 11.03 0.02 
Jl. Pelangi Komplek Pelangi Residence Blok II No 14 11.05 11.11 0.08 
Jl. Arifin Ahmad Perumahan Melati Highland 11.19 11.23 0.04 
Jl. Perumahan Rambutan Green Asri 11.27 11.34 0.09 
Jl. Rambutan 2 Perum Telaga Bru 11.43 11.50 0.06 
Jl. Rambutan Kedai Kopi Radia Sera 11.56 12.04 0.08 
Jl. Rambutan No 15 12.12 12.24 0.08 
Jl. Rambutan No 5 12.32 12.37 0.05 
Jl. Rambutan Perumahan Graha Rambutan Blok D1 12.42 12.49   
14 Januari 
2021 
Jl. Harapan Baru Perum THR 10.00 10.17 0.05 
Jl. Harapa Utama Bengkel Auto Blittz 10.22 10.43 0.07 
Jl. Melati Gg Kayu Cengkeh 10.50 11.02 0.01 
Jl. Melati Gg SMK Garuda Sakti 11.03 11.15 0.03 
Jl. Melati Perum Puri Bidadari 2 11.18 11.25 0.08 
Jl. Air Hitam no 26 11.33 11.37 0.03 
Jl. Beringin No 88 11.40 11.46 0.09 
Jl. Beringin Ujung No 62 11.55 12.04 0.03 
Jl. Beringin V Perum Jala Utama 12.07 12.18 0.10 
Jl. Siak 12.28 12.44 0.01 
Jl. Siak 2 Pergudangan Platinum No 7 12.45 12.51   
15 Januari 
2021 
Jl. Jend Sudirman No 462A 10.00 10.11 0.03 
Jl. Cempedak Gg Dinar 10.14 10.22 0.03 
Jl. Toman Gg Kepiting 10.25 10.33 0.10 
Jl. Duyung Perum Villa 1 Ilhami 10.43 10.49 0.08 
Jl. Sepat No 18 10.57 11.03 0.02 
Jl. Cendrawasih No 29 11.05 11.10 0.04 
Jl. Kerata Api Ujung 11.14 11.21 0.05 
Jl. Garuda No 86 11.26 11.34 0.10 
Jl. Paus no 12ABCD 11.44 11.52 0.06 
Jl. Paus No 89 11.58 12.04 0.05 
Jl. Paus Ujung 12.09 12.17 0.04 
Jl. Dirgantara Gg Dirgantara No 52 12.21 12.34   
16 Januari 
2021 
Jl. Siak II Palas 10.00 10.21 0.06 
Jl. Siak II Km 14 Palas 10.27 10.36 0.04 
Jl. Siak II Perumahan Guru Cendana 10.40 10.51 0.06 
Jl. Nasri Mersing Perum Griya Palas Mekar 10.57 11.11 0.02 
Jl. Sri Mersing no 06 11.13 11.18 0.08 
Jl. Putrisari No 11 11.26 11.30 0.03 
Jl. Tegal Sari Gg Cempaka Sari 11.33 11.36 0.07 
Jl. Bukit Sari No 22 11.43 11.50 0.06 
Jl. Umban sari Atas Gg Lembah Sari 11.56 12.04 0.02 
Jl. Umban Sari No 1 Politeknik Caltex Riau 12.06 12.13 0.03 
Jl. Patria Sari Perumahan Amal Syifa Green Garden 12.16 12.23 0.01 






Lanjutan Lampiran 1. 
Tanggal Tujuan Berangkat Sampai Pelayanan 
18 Januari 
2021 
Jl. Pangeran Hidayat No 117A 10.00 10.13 0.07 
Jl. Cempaka Depan Dokter Ikhwandi 10.20 10.33 0.02 
Jl. Kamboja gg Dakwah 10.35 10.41 0.06 
Jl. Tulip No 20 10.47 10.53 0.11 
Jl. Tulip no 6 11.04 11.12 0.09 
Jl. Durian No 50 11.21 11.30 0.05 
Jl. Durian Gg Pepaya 11.35 11.43 0.05 
Jl. Mangga No 58 11.48 11.53 0.10 
Jl. Mangga no 90 12.03 12.11 0.06 
Jl. Kh. Ahmad Dahlan 93EF 12.17 12.25 0.07 
Jl. UTAMA/Nenas No 41D 12.32 12.45   
19 Januari 
2021 
Jl. Merak Sakti Perumahan Albayinah 10.00 10.29 0.10 
Jl. Naga Sakti Perum Griyo Puspito 10.39 10.52 0.03 
Jl. Melati Perum Puti Bidadari 10.55 11.03 0.02 
Perum Nuansa Beringin Blok P No 6 11.05 11.14 0.03 
Perum Pemda D 50 11.17 11.27 0.03 
Jl. UKA, Garuda Sakti KM 3 11.30 11.49 0.02 
Jl. Air Hitam Perum Griya Taman Melati Blok N 4 11.51 12.13 0.08 
Jl. Besar Garuda Sakti KM 3 12.21 12.36   
20 Januari 
2021 
Jl. Permata I 10.00 10.21 0.10 
Jl. Permata Komplek Fila Permata Indah 10.31 10.37 0.10 
Jl. Permata No 10A 10.47 10.54 0.05 
Jl. Darma Bakti No 150 10.59 11.05 0.05 
Jl. Sidorukun Gg Mulia No 6 11.10 11.16 0.04 
Jl. Sepakat 11.20 11.24 0.06 
Jl. Fajar Ujung 11.30 11.37 0.10 
Jl. Gabus No 20 11.47 11.53 0.08 
Jl. Among 12.01 12.07 0.10 
Jl. Baung 12.17 12.26 0.03 
Jl. Harapan Raya No 7 12.29 12.44 0.08 
Jl. Soekarno hatta Delear Hyundai 12.52 13.09   
21 Januari 
2021 
Jl. Gatot Subroto Asrama Pancasila Block A1 10.00 10.09 0.10 
Jl. Mayang Sari Perkasa Garden 10.19 10.30 0.08 
Jl. Tanjung Datuk No 256 10.38 10.50 0.04 
Jl. Setia Budhi Gg Rihadi 10.54 11.08 0.06 
Jl. Jendral Sudirman Blok BC No 321 11.14 11.25 0.07 
Jl. Jendral Sudirman Komplek Sudirman City Square 
A9 
11.32 11.45 0.09 
Jl. Jendral Sudirman Komplek Sudirman City Square 
B16 
11.54 12.00 0.03 
Jl. Utama indah Perumahan Utama Indah 12.03 12.11 0.08 
Jl. Lestari No 24A 12.19 12.28 0.08 








Lanjutan Lampiran 1.  
Tanggal Tujuan Berangkat Sampai Pelayanan 
22 Januari 
2021 
Jl. Jendral Sudirman Rumah Sakit Awal Bros 10.00 10.14 0.09 
Jl. Jendral Sudirman DPRD 10.23 10.31 0.09 
Jl. Jendral Sudirman Komplek Sudirman Bisnis Central 10.40 10.46 0.09 
Jl. Putri Indah Perum Sudiman Indah 10.55 11.01 0.10 
Jl. Putri Indah Baliview Villa Resto 11.11 11.17 0.08 
Perumahan Taman Arengka Indah 11.25 11.48 0.05 
Perumahan Taman Arengka Indah Arvita Tanaya 11.53 12.02 0.05 
Jl. Teropong Perum Setia Pertiwi 12.07 12.20 0.10 
Jl. Teropong Perumahan Griya Bumi Arengka 12.30 12.41   
23 Januari 
2021 
Jl. Gajah Mada SAMSAT 10.00 10.13 0.03 
Jl. Jendral Sudirman Simpang PT Jasaraharja 10.16 10.27 0.09 
Jl. Damai no 47 10.36 10.46 0.06 
Jl. Tunas Jaya Gg Tunas Jaya No 36 10.52 11.03 0.03 
Jl. Tanjung Jaya II no 6 11.06 11.14 0.08 
Jl. Perkutut Komplek Palma Residence 2 11.22 11.29 0.05 
Jl. H. Imam Munandar No 180 11.34 11.38 0.10 
Jl. Murni Sari No 4 11.48 11.56 0.06 
Jl. Lumba2 Gg Pari no 15 12.02 12.08 0.06 
Jl. Datuk Setia Maharaja Gg Rizki 12.14 12.22 0.08 
Jl. Parit Indah Villa Maharaja 12.30 12.39   
25 Januari 
2021 
Gg Satria V no 1 10.00 10.09 0.03 
Komp Brimob 10.12 10.29 0.10 
Mal SKA 10.39 10.52 0.09 
Pt Sedayu Citra Mobil 11.01 11.13 0.08 
Puri 1 No 25 11.21 11.34 0.09 
Alfa Residence A9 11.43 11.52 0.05 
Angkasa 1 11.57 12.01 0.03 
Kutilang Sakti B43 12.04 12.11 0.06 
Perum Rajawali Sakti 12.17 12.24 0.08 
PT Multimayaka PKU 12.32 12.39 0.04 
Flamboyan Futsal 12.43 12.54   
26 Januari 
2021 
Jl. Jend Sudirman No 199 Gedung Telkom 10.00 10.08 0.03 
Jl. Gajah Mada No 200 10.11 10.17 0.09 
Jl. Jendral Sudirman No 393 Bank BTN 10.26 10.33 0.07 
Jl. Jendral Sudirman No 365 Gedung KLN 10.40 10.46 0.05 
Jl. Kakap 70B 10.51 11.03 0.05 
Jl. Sakuntala No 444c 11.08 11.18 0.06 
Jl. H. Imam Munandar Gg Kelapa 2 No 57 11.24 11.33 0.04 
Jl. Rawamangun Gg. Rawa Mekar No 12 11.37 11.45 0.07 









Lanjutan Lampiran 1.  
Tanggal Tujuan Berangkat Sampai Pelayanan 
27 Januari 
2021 
Jl. Cik Ditiro Gg Ubu Diah No 164 10.00 10.09 0.04 
Jl. Dahlia No 77 10.13 10.20 0.10 
Jl. Riau no 129c 10.30 10.37 0.09 
Jl. Riau Toko Perfection Photo Studio 10.46 10.52 0.04 
Jl. Riau Ujung No 89 (Ex-Indomarco) 10.56 11.03 0.10 
Kompleks Villa Permata Indah 1 no 8C 11.13 11.22 0.03 
Jl. Soekarno Hatta No. 168 11.25 11.34 0.08 
Jl. Tuanku Tambusai No 8 Kampus STIE Purna 
Graha 
11.42 11.49 0.06 
Jl. Cemara Kipas No 122 11.55 12.03 0.03 
Jl. Baraq Simpang Baru 12.06 12.20 0.05 
Jl. Merak Sakti  12.25 12.31 0.05 
Jl. Cipta Karya Komp Griya Cipta Blok O 12.36 12.44   
28 Januari 
2021 
Jl. Riau Komplek 10 CV Sehat Mandiri  10.00 10.12 0.08 
Jl. Karya Bakti, Villa Karya Bakti Blok C9 10.20 10.28 0.03 
Jl. Arengka 2 No 89 Toko Rupat Jaya 10.31 10.39 0.10 
Jl. Kutilang No 09 10.49 10.57 0.04 
Jl. Soekarno Hatta No 168 11.01 11.07 0.05 
Jl. Tuanku Tambusai No 59-60 Bitcom Computer 11.12 11.18 0.09 
Jl. Paus Ujung Cesoki Store 11.27 11.35 0.04 
Jl. Tuanku Tembusai Blok C4 11.39 11.48 0.03 
Jl. Zarona 154 11.51 12.11 0.03 
Jl. Soebrantas No 35 12.14 12.28 0.09 
Jl. Baraq Simpang Baru Hallu Café 12.37 12.45   
29 Januari 
2021 
Jl. Diponegoro IX No 7 10.00 10.05 0.09 
Jl. Perkasa Gg Swadaya 2 No 16 10.14 10.25 0.09 
Jl. Cemara No 38 10.34 10.43 0.06 
Jl. Lembaga Permasyarakatan Cendana Parfum 10.49 10.57 0.06 
Jl. Penghijauan No 57 11.03 11.10 0.04 
Jl. Hangtuah Ujung Gg Keluarga No 265 11.14 11.15 0.03 
Jl. Hangtuah Angkatan 66 no 56 11.18 11.25 0.05 
Jl. Hangtuah Ujung Toko Herry Plastik 11.30 11.36 0.08 
Jl. Harapan Jaya No 8 11.44 11.50 0.03 
Jl. Indra Pura No 20 11.53 11.59   
30 Januari 
2021 
Jl. Gunung Merapi no 99a 10.00 10.06 0.10 
Jl. Lintas Timur Gg Kelapa 10.16 10.30 0.10 
Jl. Kamboja Indah Gg Kapau Jaya 10.40 10.48 0.05 
Jl. Merpati No 73 10.53 10.58 0.03 
Jl. Alam Raya Gg Markas 1 11.01 11.07 0.08 
Jl. Keliling Komp Maharani F15 11.15 11.22 0.07 
Jl. Selamat 11.29 11.34 0.10 
Jl. Gunung Semeru Bukit Barisan 11.44 11.50 0.06 
Jl. Sosial Perumahan Griya Hangtuah F28 11.56 12.03 0.04 
Jl. Budi Luhur Perumahan Mutiara Tenayan Raya 
A8 
12.07 12.19 0.08 







Lanjutan Lampiran 1.  
Tanggal Tujuan Berangkat Sampai Pelayanan 
1 Febuari 
2021 
Jl. Kenanga no 56 10.00 10.13 0.07 
Jl. Wijaya 10.20 10.29 0.09 
Jl. Lily Ujung (raktek Dokter Hewan LIA 10.38 10.48 0.11 
Jl. Garuda No 100 10.59 11.07 0.07 
Jl. Cendrawasih no 14 11.14 11.21 0.09 
Jl. Rajawali/ Gardenia No 1C 11.30 11.36 0.11 
Jl. Balam Ujung No 3 11.47 12.01 0.07 
Jl. Merak No 4 12.08 12.14 0.07 
Jl. Gelatik No. 23 12.21 12.34   
2 Febuari 
2021 
Jl. Tuanku Tambusai no 53 10.00 10.12 0.05 
Jl. Wonosari Gg Merpati 10.17 10.28 0.10 
Perumahan Barisan Hill 10.38 10.56 0.11 
Jl. Bunga Raya III No 22 11.07 11.20 0.10 
Jl. Jendral Sudirman No 228 Honda Arista Sudirman 11.30 11.39 0.11 
Jl. Muhammad Taher Kios 2 Pintu 11.50 11.58 0.08 
Jl. Soekarno - Hatta No 151 12.06 12.15 0.07 
Komplek Pergudangan Angkasa I 12.22 12.37 0.03 
Jl. Patria Sari No 57 12.40 13.10   
3 Febuari 
2021 
Jl. Cemara Purwa Dadi Ujung 10.00 10.09 0.04 
Jl. Amal No 21 10.13 10.26 0.04 
Jl.  Melur Gg Melur V no 3 Panam 10.30 10.41 0.06 
Perum Melur Permai b20 10.47 11.07 0.03 
Jl. Puri II No 8 11.10 11.17 0.11 
Jl Eka tunggal / Perum Valencia Cluster C5 11.28 11.34 0.04 
Perumahan Putri Tujuh Dua Blok R15 11.38 11.45 0.08 
Jl. H R Subrantas B2 11.53 12.03 0.08 
Jl. Cipta Karya Gg Bahagia 12.11 12.20   
4 Febuari 
2021 
Jl. Purwodadi Ujung Datul Tunggul 10.00 10.32 0.05 
Jl. Cipta Karya Tuah Karya 10.37 10.47 0.04 
Jl. Swakarya VII Perum Hawitra Garden 10.51 11.02 0.11 
Perum Karya Persona Mandiri Blok S1 11.13 11.22 0.05 
Jl. Suka Ria Kualu PerumahanIndah Perdana Lestari 
C12 
11.27 11.33 0.05 
Jl. Suka Karya Perum Graha Panam Permai 11.38 11.46 0.07 
Jl. Suka Karya Toko Stokis DRW 11.53 11.59 0.04 
Jl. Suka Karya Simpang Kuala Gg Abadi 12.03 12.10 0.05 











Lanjutan Lampiran 1.  
Tanggal Tujuan Berangkat Sampai Pelayanan 
5 Febuari 
2021 
Jl. Bambu Kuning No 16 10.00 10.09 0.10 
Jl. Dr Sutomo Asrama Manipol H9 10.19 10.27 0.10 
Jl. Rupat No 2 10.37 10.44 0.08 
Jl. Ronggowarsito Ujung No 14 10.52 10.59 0.10 
Jl. Ronggowarsito Ujung No 461 11.09 11.18 0.11 
Jl. Sulawesi No 9 11.29 11.40 0.03 
Jl. Payung Sekaki Gg Mawar No 68 11.43 11.49 0.06 
Jl. Hangtua ujung Perumahan BMP 3 11.55 12.03 0.06 
Jl. Kakap 1 No 34 12.09 12.25   
6 Febuari 
2021 
Jl. Soekarno Hatta Tekun Jaya Securindo 10.00 10.14 0.06 
Jl. Permata No 10A 10.20 10.27 0.09 
Jl. Soekarno Hatta Komplek Puri Waringin Indah no 7 10.36 10.46 0.03 
Jl. Soekarno Hatta no 30 10.49 10.57 0.04 
Komp Pertokoan Taman Anggrek no B2-5 11.01 11.10 0.05 
Jl. Tuanku Tambusai No 59-60 Bitcom Computer 11.15 11.20 0.04 
Jl. Tuanku Tambusai Gg Subur No 15 11.24 11.28 0.07 
Jl. Nangka no 18 Toko Lite Furniture 11.35 11.41 0.11 
















1 0.11 0,0121 51 0.05 0,0025 101 0.1 0.0100 
2 0.08 0,0064 52 0.02 0,0004 102 0.01 0.0001 
3 0.08 0,0064 53 0.07 0,0049 103 0.03 0.0009 
4 0.09 0,0081 54 0.09 0,0081 104 0.03 0.0009 
5 0.07 0,0049 55 0.01 0,0001 105 0.1 0.0100 
6 0.08 0,0064 56 0.07 0,0049 106 0.08 0.0064 
7 0.06 0,0036 57 0.01 0,0001 107 0.02 0.0004 
8 0.08 0,0064 58 0.06 0,0036 108 0.04 0,0016 
9 0.06 0,0036 59 0.06 0,0036 109 0.05 0,0025 
10 0.04 0,0016 60 0.01 0,0001 110 0.1 0,0100 
11 0.09 0,0081 61 0.09 0,0081 111 0.06 0,0036 
12 0.02 0,0004 62 0.07 0,0049 112 0.05 0,0025 
13 0.1 0,0100 63 0.04 0,0016 113 0.04 0,0016 
14 0.1 0,0100 64 0.04 0,0016 114 0.06 0,0036 
15 0.03 0,0009 65 0.05 0,0025 115 0.04 0,0016 
16 0.05 0,0025 66 0.1 0,0100 116 0.06 0,0036 
17 0.04 0,0016 67 0.09 0,0081 117 0.02 0,0004 
18 0.1 0,0100 68 0.03 0,0009 118 0.08 0,0064 
19 0.08 0,0064 69 0.02 0,0004 119 0.03 0,0009 
20 0.06 0,0036 70 0.04 0,0016 120 0.07 0,0049 
21 0.07 0,0049 71 0.08 0,0064 121 0.06 0,0036 
22 0.08 0,0064 72 0.05 0,0025 122 0.02 0,0004 
23 0.16 0,0256 73 0.01 0,0001 123 0.03 0,0009 
24 0.18 0,0324 74 0.03 0,0009 124 0.01 0,0001 
25 0.09 0,0081 75 0.07 0,0049 125 0.07 0,0049 
26 0.04 0,0016 76 0.03 0,0009 126 0.02 0,0004 
27 0.02 0,0004 77 0.09 0,0081 127 0.06 0,0036 
28 0.06 0,0036 78 0.08 0,0064 128 0.11 0,0121 
29 0.02 0,0004 79 0.03 0,0009 129 0.09 0,0081 
30 0.01 0,0001 80 0.09 0,0081 130 0.05 0,0025 
31 0.02 0,0004 81 0.04 0,0016 131 0.05 0,0025 
32 0.09 0,0081 82 0.08 0,0064 132 0.1 0,2500 
33 0.03 0,0009 83 0.07 0,0049 133 0.06 0,0036 
34 0.12 0,0144 84 0.01 0,0001 134 0.07 0,0049 
35 0.05 0,0025 85 0.02 0,0004 135 0.1 0,0100 
36 0.06 0,0036 86 0.08 0,0064 136 0.03 0,0009 
37 0.06 0,0036 87 0.04 0,0016 137 0.02 0,0004 
38 0.09 0,0081 88 0.09 0,0081 138 0.03 0,0009 
39 0.04 0,0016 89 0.06 0,0036 139 0.03 0,0009 
40 0.08 0,0064 90 0.08 0,0064 140 0.02 0,0004 
41 0.14 0,0196 91 0.08 0,0064 141 0.08 0,0064 
42 0.12 0,0144 92 0.05 0,0025 142 0.1 0,0100 
43 0.14 0,0196 93 0.05 0,0025 143 0.1 0,0100 
44 0.14 0,0196 94 0.07 0,0049 144 0.05 0,0025 
45 0.13 0,0169 95 0.01 0,0001 145 0.05 0,0025 
46 0.05 0,0025 96 0.03 0,0009 146 0.04 0,0016 
47 0.15 0,0225 97 0.08 0,0064 147 0.06 0,0036 
48 0.08 0,0064 98 0.03 0,0009 148 0.1 0,0100 
49 0.05 0,0025 99 0.09 0,0081 149 0.08 0,0064 















151 0.03 0,0009 201 0.04 0,0016 251 0.08 0,0064 
152 0.08 0,0064 202 0.1 0,0100 252 0.07 0,0049 
153 0.1 0,0100 203 0.03 0,0009 253 0.03 0,0009 
154 0.08 0,0064 204 0.08 0,0064 254 0.04 0,0016 
155 0.04 0,0016 205 0.06 0,0036 255 0.04 0,0016 
156 0.06 0,0036 206 0.03 0,0009 256 0.06 0,0036 
157 0.07 0,0049 207 0.05 0,0025 257 0.03 0,0009 
158 0.09 0,0081 208 0.05 0,0025 258 0.11 0,0121 
159 0.03 0,0009 209 0.08 0,0064 259 0.04 0,0016 
160 0.08 0,0064 210 0.03 0,0009 260 0.08 0,0064 
161 0.08 0,0064 211 0.1 0,0100 261 0.08 0,0064 
162 0.09 0,0081 212 0.04 0,0016 262 0.05 0,0025 
163 0.09 0,0081 213 0.05 0,0025 263 0.04 0,0016 
164 0.09 0,0081 214 0.09 0,0081 264 0.11 0,0121 
165 0.1 0,0100 215 0.04 0,0016 265 0.05 0,0025 
166 0.08 0,0064 216 0.03 0,0009 266 0.05 0,0025 
167 0.05 0,0025 217 0.03 0,0009 267 0.07 0,0049 
168 0.05 0,0025 218 0.09 0,0081 268 0.04 0,0016 
169 0.1 0,0100 219 0.09 0,0081 269 0.05 0,0025 
170 0.03 0,0009 220 0.09 0,0081 270 0.1 0,0100 
171 0.09 0,0081 221 0.06 0,0036 271 0.1 0,0100 
172 0.06 0,0036 222 0.06 0,0036 272 0.08 0,0064 
173 0.03 0,0009 223 0.04 0,0016 273 0.1 0,0100 
174 0.08 0,0064 224 0.03 0,0009 274 0.11 0,0121 
175 0.05 0,0025 225 0.05 0,0025 275 0.03 0,0009 
176 0.1 0,0100 226 0.08 0,0064 276 0.06 0,0036 
177 0.06 0,0036 227 0.03 0,0009 277 0.06 0,0036 
178 0.06 0,0036 228 0.1 0,0100 278 0.06 0,0036 
179 0.08 0,0064 229 0.1 0,0100 279 0.09 0,0081 
180 0.03 0,0009 230 0.05 0,0025 280 0.03 0,0009 
181 0.1 0,0100 231 0.03 0,0009 281 0.04 0,0016 
182 0.09 0,0081 232 0.08 0,0064 282 0.05 0,0025 
183 0.08 0,0064 233 0.07 0,0049 283 0.04 0,0016 
184 0.09 0,0081 234 0.1 0,0100 284 0.07 0,0049 
185 0.05 0,0025 235 0.06 0,0036 285 0.11 0,0121 
186 0.03 0,0009 236 0.04 0,0016    
187 0.06 0,0036 237 0.08 0,0064    
188 0.08 0,0064 238 0.07 0,0049    
189 0.04 0,0016 239 0.09 0,0081    
190 0.03 0,0009 240 0.11 0,0121    
191 0.09 0,0081 241 0.07 0,0049    
192 0.07 0,0049 242 0.09 0,0081    
193 0.05 0,0025 243 0.11 0,0121    
194 0.05 0,0025 244 0.07 0,0049    
195 0.06 0,0036 245 0.07 0,0049    
196 0.04 0,0016 246 0.05 0,0025    
197 0.07 0,0049 247 0.1 0,0100    
198 0.04 0,0016 248 0.11 0,0121    
199 0.1 0,0100 249 0.1 0,0100    








Barang dari luar 










































barang yang akan 
diantarkan 
Mencatat kode 
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diantarkan





barang yang telah 
diterima di depot
 




Lampiran 4. Data Eksperimen 









1 0.51482 101.43805 
140 32,3 1043,29 4457,4 
2 0.50075 101.41642 
3 0.49783 101.48234 
4 0.49736 101.48275 
5 0.49028 101.48475 
6 0.48897 101.48984 
7 0.48581 101.49436 
8 0.48602 101.49518 
9 0.48626 101.48738 
2 
10 0.52433 101.44426 
67 12,4 174,24 1069,2 
11 0.52854 101.43967 
12 0.52611 101.43909 
13 0.52378 101.44018 
14 0.52029 101.4372 
15 0.51683 101.43177 
16 0.51596 101.42993 
17 0.51547 101.43975 
18 0.5147 101.43773 
19 0.51212 101.44385 
3 
20 0.5233 101.45743 
149 29,1 506,25 2497,5 
21 0.53528 101.47432 
22 0.54279 101.46032 
23 0.53672 101.45209 
24 0.50612 101.45151 
25 0.48827 101.4559 
26 0.4866 101.45527 
27 0.52076 101.47338 
28 0.52122 101.48767 
4 
29 0.52496 101.46889 
73 14,1 470,89 1974,7 
30 0.53688 101.47007 
31 0.52913 101.46813 
32 0.54112 101.48124 





Lanjutan Lampiran 4. 
No Kode Koordinat X Koordinat Y Waktu Tempuh (y) Jarak (x) x2 xy 
5 
34 0.5176 101.44979 
106 27,6 595,36 3147,6 
35 0.51022 101.45013 
36 0.50713 101.46129 
37 0.5025 101.47313 
38 0.49805 101.46708 
39 0.49711 101.46705 
40 0.4951 101.46359 
41 0.50225 101.4727 
42 0.49509 101.46376 
43 0.48058 101.46137 
44 0.47438 101.47675 
6 
45 0.51899 101.44674 
91 31,9 1069,29 4708,8 
46 0.5056 101.44854 
47 0.49186 101.43242 
48 0.49188 101.4321 
49 0.49626 101.43794 
50 0.50003 101.45159 
51 0.49676 101.44978 
52 0.49837 101.44488 
53 0.49595 101.43849 
54 0.50047 101.4391 
55 0.48508 101.43681 
56 0.47726 101.42313 
7 
57 0.52548 101.44874 
82 26,1 681,21 2688,3 
58 0.51814 101.44955 
59 0.51242 101.44915 
60 0.49936 101.45445 
61 0.50691 101.47201 
62 0.50735 101.47218 
63 0.49774 101.48251 
64 0.48509 101.47005 





Lanjutan Lampiran 4. 
No Kode Koordinat X 
Koordinat 
Y 
Waktu Tempuh (y) Jarak (x) x2 xy 
8 
66 0.52196 101.4453 
109 35,2 1169,64 4206,6 
67 0.52408 101.43288 
68 0.53553 101.4356 
69 0.53498 101.42279 
70 0.53485 101.41353 
71 0.52422 101.41625 
72 0.49029 101.41871 
73 0.50281 101.42405 
74 0.47673 101.41845 
9 
75 0.5354 101.44131 
91 36,2 1310,44 4742,2 
76 0.53171 101.41427 
77 0.51282 101.42079 
78 0.51434 101.43272 
79 0.49047 101.41879 
80 0.50815 101.44213 
81 0.48922 101.43649 
82 0.49892 101.41775 
83 0.50332 101.43005 
10 
84 0.52344 101.45274 
114 30,7 1011,24 3784,2 
85 0.53433 101.47398 
86 0.51349 101.46385 
87 0.5079 101.46194 
88 0.50442 101.46136 
89 0.5229 101.4798 
90 0.51521 101.48707 
91 0.50799 101.49456 
92 0.49768 101.48269 
93 0.50625 101.50152 
11 
94 0.49646 101.45631 
74 26,7 712,89 1975,8 
95 0.48023 101.43498 
96 0.50054 101.41997 
97 0.50778 101.44222 
98 0.50972 101.44998 





Lanjutan Lampiran 4. 
No Kode Koordinat X 
Koordinat 
Y 
Waktu Tempuh (y) Jarak (x) x2 xy 
12 
100 0.53251 101.43782 
87 18,6 420,25 2542 
101 0.52559 101.4326 
102 0.52814 101.42301 
103 0.516 101.4207 
104 0.51428 101.43136 
105 0.52026 101.43312 
106 0.50781 101.43134 
107 0.51232 101.4365 
108 0.50743 101.43629 
13 
109 0.53223 101.4435 
72 10,6 171,61 694,3 
110 0.53227 101.43959 
111 0.53352 101.43762 
112 0.53171 101.43745 
113 0.53453 101.42719 
114 0.53399 101.43015 
115 0.5364 101.43831 
116 0.53537 101.44035 
117 0.5359 101.44653 
118 0.53773 101.45203 
14 
119 0.51682 101.43431 
86 17,2 299,29 1211 
120 0.52008 101.42444 
121 0.51512 101.4226 
122 0.51085 101.42598 
123 0.51082 101.42597 
124 0.51028 101.42662 
125 0.50455 101.43227 
126 0.51365 101.4406 
127 0.5145 101.43562 
15 
128 0.52535 101.45388 
49 14,1 524,41 1511,4 
129 0.5251 101.4545 
130 0.52488 101.46298 
131 0.51812 101.48388 
132 0.50964 101.4968 





Lanjutan Lampiran 4. 
No Kode Koordinat X 
Koordinat 
Y 
Waktu Tempuh (y) Jarak (x) x2 xy 
16 
134 0.53522 101.469 
117  32,5  888,04 3725 
135 0.52201 101.45718 
136 0.51305 101.44994 
137 0.51319 101.4586 
138 0.51179 101.4621 
139 0.51291 101.44894 
140 0.50201 101.50284 
141 0.49618 101.50153 
142 0.49752 101.46052 
17 
143 0.52405 101.42041 
111 39,3 1376,41 4414,9 
144 0.52393 101.41653 
145 0.51046 101.41884 
146 0.50827 101.41083 
147 0.50478 101.42845 
148 0.50837 101.44238 
149 0.50959 101.44736 
150 0.50661 101.44365 






Lampiran 5. Penentuan Rute Tanpa Dominasi Kendaraan – 2 
 
Lampiran 6. Penjabaran Waktu dan Jarak untuk Rute Tanpa Dominasi 





Lampiran 7. Penentuan Rute Tanpa Dominasi Kendaraan – 3 
 
Lampiran 8. Penjabaran Waktu dan Jarak untuk Rute Tanpa Dominasi 





Lampiran 9. Penentuan Rute Tanpa Dominasi Kendaraan – 4 
 
Lampiran 10. Penjabaran Waktu dan Jarak untuk Rute Tanpa Dominasi 





Lampiran 11. Penentuan Rute Tanpa Dominasi Kendaraan – 5 
 
Lampiran 12. Penjabaran Waktu dan Jarak untuk Rute Tanpa Dominasi 





Lampiran 13. Penentuan Rute Tanpa Dominasi Kendaraan – 6 
 
Lampiran 14. Penjabaran Waktu dan Jarak untuk Rute Tanpa Dominasi 
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Lampiran 24. Penentuan Rute Tanpa Dominasi Kendaraan – 11 
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